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Suka Makmue merupakan sebuah pusat kota dari Kabupaten Nagan Raya. Keberadaan lokasi pusat pemerintahan ini jauh dari pusat
keramain masyarakat. Pembangunan Suka Makmue sudah dirintis sejak tahun 2002 dan hingga saat ini lokasi Suka Makmue sudah
terdapat berbagai bangunan infrastrukur terutama perkantoran sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan Kabupaten
Nagan Raya.
Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Suka Makmue Menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya 2002-2016â€•,
yang bertujuan untuk (1) mendeskripsikan perkembangan sarana dan prasarana infrastruktur Suka Makmue Menjadi Pusat
Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, 2002-2016, dan (2) menganalisis faktor-faktor yang menghambat perkembangan Suka
Makmue Menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, 2002-2016.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode sejarah, yang memiliki langkah pemilihan tema, heuristik, verifikasi,
interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) perkembangan infrastruktur Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, 2002-2016
dari segi fisik infrastruktur dan non fisik dimulai sejak tahun 2006 dan terus bersifat berkelanjutan setiap tahunnya. Pembangunan
itu terutama terlihat pada kantor utama seperti: kantor bupati, kantor DPRK, kantor dinas pendidikan, dan lain-lain. Pengembangan
Suka Makmue yang bersifat non fisik terlihat pada jumlah kepegawaian. Sejak 2002-2016 jumlah kepegawaian PNS di Suka
Makmue mencapai 922 jiwa yang masing-masing terdiri dari 638 jiwa pegawai laki-laki dan 284 jiwa pegawai perempuan, dan (2)
faktor yang menghambat perkembangan Suka Makmue, 2002-2016 karena faktor sering terjadinya gonta-ganti kepala dinas atau
pejabat-pejabat tinggi, sehingga program pembangunan yang sudah dirancang tidak dapat terealisasikan sepenuhnya dan faktor
masyarakat yang tidak setuju lahan yang mereka miliki dibeli oleh pemerintah dengan harga murah.
